













Verg. ecl. 1, 69: un verso controvertido y una pregunta para reflexionar
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Resumen
En el presente trabajo se aborda la relación entre pasado reciente y 
publicaciones periódicas. Se parte de la hipótesis de que los intelectuales 
en revistas y diarios toman posición en relación con el pasado a partir de 
la jerarquización de libros y estéticas que, al mismo tiempo, se traducen en 
elecciones políticas e ideológicas. En este sentido se abordarán las lecturas 
sobre el pasado reciente elaboradas por los intelectuales que tuvieron 
una posición dominante dentro del campo intelectual como Beatriz 
Sarlo, Héctor Schmucler, María Teresa Gramuglio, con el fin de intentar 
reconstruir los itinerarios de las polémicas sobre el pasado reciente, 
durante la posdictadura. Se piensa que, si bien durante la transición 
democrática se realizaban lecturas atravesadas por políticas residuales 
de los sesenta, con las diversas coyunturas del periodo posdictatorial 
irán cediendo hacia otros posicionamientos. 
Abstract
The present work addresses the relationship between the recent past 
and regular publications. The hypothesis is that the intellectuals 
in periodicals take a stand concerning to the past through the 
hierarchization of books and aesthetics that, at the same time, can 
be translated into political and ideological choices. In this sense, the 
interpretation the recent past done by intellectuals who had a dominant 
position within the intellectual field such as Beatriz Sarlo, Héctor 
Schmucler, María Teresa Gramuglio, will be addressed in order to 
try to reconstruct the itineraries of the controversies about the recent 
past, during the post-dictatorship. It is thought that, although during 
the democratic transition interpretations of the residual policies of 
the sixties were carried out, with the various scenarios of the post-
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